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1 　第二次世界大戦後のGHQ占領下における会社更生法の制定
（ 1）戦後の社会経済的情勢と会社更生法の制定
①　戦前の企業倒産処理法制
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②　GHQ（連合国最高司令官総司令部）の占領下における改革
（a）終戦直後の日本企業の置かれていた状況
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（b）GHQの占領改革と日本経済の大改革：財閥解体
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（ 2）民事再生法の制定，会社更生法及び破産法の全面改正
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という分類をすることが有用である???????
（ 2）業種分類別の考察
①　会社の財務状況の悪化が企業価値の毀損に直結しない業種：重厚長大型
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②　会社の財務状況の悪化が企業価値の毀損に直結する業種：専門知識集約型
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